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第４７巻第１号
金井淳二教授・草深直臣教授・篠田武司教授・深澤　敦教授退職記念号
金井淳二先生の定年退職記念最終講義にあたって …………………………………佐藤　春吉（１）
最終講義
スポーツの生活化と生活のスポーツ化─国民のためのスポーツをめぐって─ …金井　淳二（３）
金井淳二教授　略歴と業績
草深直臣先生の定年退職記念最終講義にあたって …………………………………佐藤　春吉（１３）
最終講義
スポーツの正義と創造 …………………………………………………………………草深　直臣（１５）
草深直臣教授　略歴と業績
　劇場におけるアフリカの民族舞踊 …………………………………遠藤　保子，松田　　凡（２７）
　２０世紀後半におけるラグビーの異質化に関する試論 ……………………………松島　剛史（４９）
　─アマチュア規定の復位条項にみる離反者の処遇をめぐって─
篠田武司先生の定年退職記念最終講義にあたって …………………………………佐藤　春吉（６５）
最終講義
「選択可能な社会」と社会経済学 ……………………………………………………篠田　武司（６７）
篠田武司教授　略歴と業績
深澤　敦先生の定年退職記念最終講義にあたって …………………………………佐藤　春吉（９５）
最終講義
国際社会政策論：国際社会政策（ILO）と日本 ……………………………………深澤　　敦（９７）
深澤　敦教授　略歴と業績
　社会福祉の新自由主義的改革と社会福祉施設・事業の経営をめぐる
　言説の推移 ……………………………………………………………………………石倉　康次（１１５）
　COLLECTIVE ACTION, ASSOCIATIONAL DEVELOPMENT AND 
　GOVERNANCE OF BIOINDUSTRY IN SPAIN AND JAPAN …………Lluis Vals Campa（１３７）
　非営利組織の活動におけるソーシャル・キャピタルの「よさ」 ………………中里　裕美（１５７）
　─地域通貨組織を事例に─
　社会的包摂としてのアクティベーション政策の意義と限界 ……………………嶋内　　健（１７３）
　─ワーク・アクティベーションとソーシャル・アクティベーション─
論　文
格差と貧困の諸問題・再論─失業扶助制度の実現を求めて─ ……………………松葉　正文（１９５）
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自閉症スペクトラム児とその家族のニーズについての日本・中国・ベトナム
３カ国の比較調査研究 …竹内　謙彰，荒木　穂積，荒木美知子，前田明日香，井上　洋平（２１３）
荒井　庸子，黄　辛隠，張　鋭，Nguen Thi Hoang Yen　　　
「いのちの教育」：臓器提供を「訓育」する装置？─カズオ・イシグロ
『わたしを離さないで』を「豚のPちゃん」の教育実践とともに
読み解く─ ……………………………………………………………………………大谷いづみ（２３７）
Male Trouble and the Empowered Female : Gender Representations 
of Shōwa Nostalgic Films, Part I, Transformations of Masculinity ……………日高　勝之（２５９）
研究ノート
方法論としての町家─歴史都市・京都の「超再生」を促す原動力─ ……………リム　ボン（２７５）
調査報告
教育階層と格差意識・社会活動・社会的ネットワーク─地域と
暮らしについての意識調査データからみる教育による分断を
めぐる現状と課題─ ……………………中井　美樹，松井　真一，高倉　弘士，竹内　麻貴（２９９）
教育実践
「京北プロジェクト」の地域づくりと教育づくり …………………景井　　充，髙嶋　正晴（３１５）
─その意義，到達点，展望─
第４７巻第２号
論　文
１９世紀中期の人口増加と「稲作前線」の回復 ………………………………………高木　正朗（１）
─仙台藩・中奥農村の「家屋敷」再興計画─
障害者福祉現場における従事者のメンタルヘルスに関する
基礎的研究─ストレス・コーピングの年代差と職階差に
注目して─ ……………………………深谷　弘和，山本　耕平，大岡　由佳，峰島　　厚（２７）
幼児が航空写真を空間表現として理解するプロセス─幼児の語りの再分析─ …竹内　謙彰（４３）
Male Trouble and the Empowered Female : Gender Representations 
of Shōwa Nostalgic Films, Part II, Hula Girls and First Love ……………………日高　勝之（６５）
Diffusion and Acceptance of Jiu-Jitsu in Argentina in the Early 
20th Century : Eyes of the local society toward Japan and 
comprehension of Jiu-Jitsu …………………………………………………………薮　耕太郎（８９）
障害者雇用施策と市民の人権意識─日韓比較調査から─ …………………………伊藤　修毅（１０５）
民主化後に新展開を迎えたモンゴルのテレビシステム ……………………………李　　恩敬（１２１）
─５つの全国向け地上波テレビ放送局を中心に─
わが国会社主権のあり方に関する一考察 ……………………………………………西村　　毅（１４３）
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韓国における在宅介護サービスの現状と療養保護士養成の課題 …………………朴　　仁淑（１６７）
研究ノート
English Language Teachers as Citizenship Educators : ………………………Ian HOSACK（１８７）
Playing a role in Japanese high schools
２０１０年度学部共同研究会一覧 …………………………………………………………………………（２０９）
２０１０年度産業社会学会プロジェクト研究助成一覧 …………………………………………………（２１０）
『立命館産業社会論集』第４６巻（第１～４号）総目次 ………………………………………………（２１１）
学会員（教員）研究動向〔２０１０.４～２０１１.３〕 …………………………………………………………（２１５）
第４７巻第３号
論　文
１７世紀中期の人口・住民移動調査 ……………………………………小野寺　健，高木　正朗（１）
─仙台藩・初期「人数改帳」の年次特定─
木下杢太郎の思想展開におけるジンメルの芸術論 …………………………………赤井　正二（１９）
Male Trouble and the Empowered Female : Gender Representations 
of Shōwa Nostalgic Films, Part III, GS Wonderland and Transvestism …………日高　勝之（４１）
戦後トヨタにおける人事異動の定期化過程 …………………………………………辻　　勝次（５９）
研究ノート
「働き方」について考える社会科授業 ………………………………………………中西　　仁（８３）
曲がり角に立つアメリカのコミュニティ・メディア ………………………………津田　正夫（９９）
─パブリックアクセス制度の理念と現実─
調査報告
男性介護者の介護実態と支援の課題─男性介護ネット第１回会員調査から─ …斎藤　真緒（１１１）
A市地域若者サポートステーションにおけるひきこもり支援の概況
─インテーク時の記録分析に基づいて─ …………安藤佳珠子，安倉　晃平，申　　佳弥（１２９）
翻　訳
『韓国国籍取得同胞韓国生活早期適応定着をたすけるための政策討論会』
報告書のなかの「国籍回復／取得同胞実態分析と政策改善方案」論考のII.
国籍取得及び回復同胞実態分析（上） ……………………………………LEE Kyeong-Thae著（１５１）
原尻　英樹訳　　　
学位論文要旨および審査要旨 …………………………………………………………………………（１６９）
嶋内　　健「デンマーク福祉国家におけるアクティベーション政策の批判的研究
　　　　　　─ソーシャル・アクティベーションの展望に向けて─」
住田　翔子「ポール・ゴーギャンとその芸術にみるnostalgia」
前田明日香「幼児期における両手左右間の手指の調整と言語の役割」
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松島　剛史「グローバル化過程におけるラグビー空間の構成に関する研究
　　　　　　─２０世紀後半の国際ラグビー連盟による統治体制の形成に着目して─」
宮下　聖史「現代地域政策の特質と地域社会の再編に関する研究
　　　　　　─地方自治体を結節点とした重層的外延的補完関係の形成過程に着目して─」
第４７巻第４号
論　文
定型的な学びから出あう学びへ─学び手が創出される教育関係を模索する─ …中山　一樹（１）
radikoの登場と「ラジオ携帯」の意味変容─ラジオの移動から遍在へ─ ………坂田　謙司（１３）
アメリカにおける自動織機の普及と労働の変化 ……………………………………大野　　威（３３）
公的セクターへの信頼の分析 …………………………………………………………筒井　淳也（４７）
─世界価値観調査による国際比較を通じた日本の特徴─
仏教ホスピスにおける相互行為の技法─宗教的資源という装置─ ………………崎山　治男（６９）
A Historical Overview of Media Education : ………………………………………浪田　陽子（８１）
Making Sense of the Different Approaches and Rationales
舞鶴市における発達障害児の実態とニーズに関する
調査研究─保育所・幼稚園における「気になる子」の
特別なニーズと発達支援─ …………………………荒井　庸子，前田明日香，張　　　鋭（９９）
井上　洋平，荒木　穂積，竹内　謙彰　　　
障害者雇用における特例子会社制度の現代的課題─全国実態調査から─ ………伊藤　修毅（１２３）
研究ノート
劇場におけるアフリカの民族舞踊 ……………………遠藤　保子，松田　　凡，相原　　進（１３９）
─ガーナの民族舞踊公演を事例として─
地域再生と生協の産直交流─エコツーリズムの視点から─ ………………………秋葉　　武（１５９）
調査報告
京都府与謝野町における障害者福祉と
福祉ガバナンスに関する調査報告 ……………………黒田　　学，中西　典子，長谷川千春（１６９）
加藤　雅俊，丸山　里美，青木　一博　　　
翻　訳
『韓国国籍取得同胞韓国生活早期適応定着をたすけるための政策討論会』
報告書のなかの「国籍回復／取得同胞実態分析と政策改善方案」論考のII.
国籍取得及び回復同胞実態分析（下） ……………………………………LEE Kyeong-Thae著（１８９）
原尻　英樹訳　　　
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